



ANALI1 ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI 
RAD U OSIJEKU / ANNALS OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 
AND ART RESEARCH WORK IN OSIJEK: 1(1981) – 24(2008)
- kazalo sadržaja2 -
1. AJDUKOVIĆ, Gordana; MOMIROVIĆ, Konstantin. Metodološki pristup pro-
blemu bolovanja, obliku radnog apsentizma. // Anali ; knj. 6(1988), str. 11-20.
2. ANDREJEVIĆ, Dragoljub. Analiza bolovanja zbog povreda i trovanja (grupa 
XVII) u radnim organizacijama Slavonije i Baranje. // Anali ; knj. 6(1988), str. 
105-111.
3. ARBANAS, Dubravko. Prilog bibliografiji članaka o biskupu Josipu Jurju Stro-
ssmayeru u Hemeroteci Muzeja Slavonije. // Anali ; knj. 21(2005), str. 61-74.
4. ARMANO, Emin. Fisharmonika Petera Titza iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u 
Osijeku. // Anali ; knj. 22(2006), str. 19-55.
* mr. sc. Jelica Leščić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ul. Hrvatske 
bratske zajednice 4
1  Anali: od 1981-. Izdavač: knj. 1(1981) Centar za znanstveni rad JAZU; knj. 2(1982/83)-7(1989) 
Zavod za znanstveni rad JAZU; knj. 8(1992)-14(1998) Zavod za znanstveni rad HAZU; knj. 
15(1999)-24(2008) Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU. Urednici: Josip Roglić - knj. 
1(1981); Dušan Čalić, Đuro Berber - knj. 3(1984) - knj. 7(1989); Dušan Čalić - knj. 8(1992); 
Dušan Čalić, Josip Marušić - knj. 9(1993); Milan Maceljski, Julijo Martinčić - knj. 10(1994) - 
knj. 11a(1995); Dragan Dekaris, Julijo Martinčić - knj. 11b(1995) - knj. 24(2008). Sažeci: svaki 
rad u časopisu prati sažetak na engleskom jeziku. 
2  Kazalo sadrži bibliografske jedinice raspoređene u abecednom redoslijedu autora i/ili naslova. 
Glavnom nizu kazala sadržaja dodano je kazalo suautora i urednika, popis stručnih skupova i 
projekata i predmetno kazalo (osobe, organizacije – pod imenom sjedišta, zemljopisna imena, 
teme). Nenaslovljena izlaganja i rasprave sa stručnih skupova, pozdravni govori i proslovi nisu 
obuhvaćeni predmetnim kazalom. U kazalima je svakoj natuknici pridružen redni broj zapisa 
u glavnom nizu kazala sadržaja, a u kazalu skupova i projekata pojedinoj natuknici dodan je 
podatak o broju i godini časopisa. (J.L.) 
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5. BALEN, Branka. Anton Erben, slikar i kulturni djelatnik. // Anali ; knj. 16(2000), 
str. 79-88.
6. BALEN, Branka. Portreti Barbare i Antuna Pejačevića u fundusu Galerije likov-
nih umjetnosti u Osijeku. // Anali ; knj. 20(2004), str. 71-79.
7. BALEN, Branka. Lik Josipa Jurja Strossmayera u djelima domaćih i stranih sli-
kara: Osijek, Đakovo - slikarstvo, skulptura. // Anali ; knj. 21(2005), str. 37-52.
8. BALTA, Ivan. Vlastelinska porodica Pejačević : s posebnim osvrtom na njezinu 
genealogiju i heraldiku. // Anali ; knj. 4(1985), str. 251-320.
9. BALTA, Ivan. Zapisi o osječkim vojnim jedinicama u Prvom svjetskom ratu. // 
Anali ; knj. 17(2001), str. 67-89.
10. BAN, Branka. Fisharmonika : otkriće u Župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela 
u Tvrđi. // Anali ; knj. 22(2006), str. 11-17.
11. BARIĆ, Ljudevit. Navodni meteorit iz Đakova. // Anali ; knj. 1(1981), str. 29-38.
12. BENIĆ, Roko. Šumarstvo Slavonije kao temelj razvitka drvne industrije. // Anali 
; knj. 1(1981), str. 167-174.
13. BERBER, Đuro. Potrebe i mogućnost poljoprivredno-prehrambene djelatno-
sti Slavonije i Baranje za povezivanje Podunavlja s Jadranom. // Anali ; knj. 
9(1993), str. 51-93.
14. BERBER, Đuro. Mažuran, Ive. Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji i njihova 
ekonomska podloga 1736. godine. Osvrt. // Anali ; knj. 9(1993), str. 191.
15. BERBER, Đuro. Tibor Karpati: Transparentnost tržišta, marketing, etika. Ostvrt. 
// Anali ; knj. 9(1993), str. 189-190
16. BERBER, Đuro; KONČALOVIĆ, Čedomir; ILIĆ, Gordana. Ekonomski aspekti 
bolovanja. // Anali ; knj. 6(1988), str. 21-28.
17. BERBER, Đuro; ŠABAN, Ladislav. Pozdravni govori: znanstveni skup 1984. // 
Anali ; knj. 4(1985), str. 9-12.
18. BIGLBAUER, Mihajlo. Rur-urbana ravnoteža čovjeka i prostora u evoluciji. // 
Anali ; knj. 11a(1995), str. 47-54.
19. BOGNER, Ivo. Reljković i njegovo djelo. // Anali ; knj. 2(1982/83), str. 233-250.
20. BOZANIĆ, Josip. Veritatem facientes in caritate : homilija. // Anali ; knj. 
21(2005), str. 113-116.
21. BOŽIĆ, Zoran. Mogući utjecaj ultrazvuka na urološku praksu i epidemiologiju 
uroloških bolesti. // Anali ; knj. 11b(1995), str. 123-133.
22. BOŽIĆ-DRLJAČA, Vesna. Oblasni narodni odbor Osijek. (1949.-1951.). // Ana-
li ; knj. 16(2000), str. 109-120.
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23. BOŽIĆ-DRLJAČA, Vesna. Razvoj školstva i kulturno-prosvjetnog rada na po-
dručju grada Osijeka od 1949. do 1951. godine. // Anali ; knj. 19(2003), str. 71-81.
24. BREBRIĆ, Stjepan. Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe3. 
Osvrt. // Anali ; knj. 21(2005), str. 123-126.
25. BRLENIĆ-VUJIĆ, Branka. Mitska slika u suvremenoj hrvatskoj književnosti: 
Matković, Marinković, Kaštelan. // Anali ; knj. 2(1982/83), str. 217-231.
26. BRLENIĆ-VUJIĆ, Branka.Teoretsko razmatranje odnosa književnosti i slikar-
stva u Krležinu romanu ‘Povratak Filipa Latinovicza’. // Anali ; knj. 1(1981), 
str. 65-75.
27. BRUNČIĆ, Davor. Upravno uređenje Virovitičke županije nakon povratka 
ustavnosti 1861. godine. // Anali ; knj. 23(2007), str. 115-124.
28. BUBALO, Krešimir. Pozdravna riječ. // Anali ; knj. 23(2007), str. 9-10.
29. BUDIŠIĆ, Franjo. Hidrotehničke melioracije u Slavoniji. // Anali ; knj. 
1(1981), str. 157-165.
30. BUZELIN, Jean Marie. The future of urodynamics. // Anali ; knj. 11b(1995), 
str. 135-153.
31. CRNJAK, Mario. Rasprava: okrugli stol 1995. // Anali ; knj. 11a(1995), str. 112-
113.
32. CUPEC, Sonja. Rasprava: okrugli stol 1995. // Anali ; knj. 11a(1995), str. 94.
33. CUPEC, Sonja. Prirodni faktori Slavonije i Baranje kao osnova za razvoj turiz-
ma. // Anali ; knj. 8(1992), str. 51-74.
34. CUPEC, Sonja; SUDAR, Vlado. Uređenje koridora kanala ‘Dunav-Sava’ u 
funkciji razvitka turizma i rekreacije u njegovu neposrednom okolišu. // Anali 
; knj. 15(1999), str. 141-156.
35. CVITAK, Vlado. Izlaganje: okrugli stol 1999. // Anali ; knj. 15(1999), str. 179-180.
36. ČALIĆ, Dušan. Izgradnja plovnog puta Dunav-Jadran. // Anali ; knj. 7(1989), 
str. 43-51.
37. ČALIĆ, Dušan. Josip Božičević: Prometna valorizacija Hrvatske. Osvrt. // 
Anali ; knj. 8(1992), str. 185-186.
38. ČALIĆ, Dušan. Razvojni, društveni i ekonomski značaj povezivanja Podunav-
lja i Jadrana. // Anali ; knj. 8(1992), str. 11-28.
39. ČALIĆ, Dušan. Uloga prometnog sustava u povezivanju Podunavlja i Jadrana. 
// Anali ; knj. 9(1993), str. 11-24.
40. ČALIĆ, Dušan; JURIŠIĆ, Mato. Phyrnska autocesta Šentilj - Zagreb (s as-
pekta povezivanja Podunavlja s Jadranom). // Anali ; knj. 8(1992), str. 89-106.
3  Autori: Alberto di Chio i Luciana Mirri.
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41. ČANDRLIĆ, Ivan; PERIĆ, Duško. Istraživanje promjena u strukturi patolo-
gije Internog odjela Opće bolnice Osijek, 1960-1981. godine. // Anali ; knj. 
3(1984), str. 121-145.
42. ČEOVIĆ, Stjepan; HRABAR, Ante; RADONIĆ, Milovan. Proširenost, uče-
stalost i druge epidemiološke značajke balkanske endemske nefropatije u 
brodskoj Posavini. // Anali ; knj. 4(1985), str. 373-385.
43. ČEPEL, Tomo. Analiza bolovanja zbog bolesti kože i potkožnog tkiva u rad-
nim organizacijama Slavonije i Baranje. // Anali ; knj. 6(1988), str. 93-98.
44. ČOKOLIĆ, Attila. Klasicistička županijska palača u Osijeku. // Anali ; knj. 
18(2002), str. 93-118.
45. ČOKOLIĆ, Attila. Prilog proučavanju povijesne izgradnje i stilskog ishodišta 
Strossmayerove katedrale u Đakovu. // Anali ; knj. 16(2000), str. 17-36.
46. ČOKOLIĆ, Attila; GARDAŠ, Miro. Zaključci skupštine Virovitičke županije 
od 12. veljače i 11. ožujka 1861. godine. // Anali ; knj. 23(2007), str. 71-86.
47. ĆATIPOVIĆ-VESELICA, Katja; VUKOVIĆ, Ante; KRSTIĆ, Krunoslav; JU-
RIĆ, Marija. Ehokardiografska prevalencija prolapsa mitralnog zaliska u 614 
zdrave djece. // Anali ; knj. 3(1984), str. 147-162.
48. DAMJANOVIĆ, Dragan. Biskup Josip Juraj Strossmayer i gradnja osječke 
župne crkve svetih Petra i Pavla. // Anali ; knj. 21(2005), str. 93-95. 
49. DAMJANOVIĆ, Dragan. Historicističke katoličke grobljanske kapele u Osije-
ku. // Anali ; knj. 22(2006), str. 155-179. 
50. DAMJANOVIĆ, Dragan. Osječki opus vukovarskog arhitekta Frana Funtaka 
1922.-1923. godine. // Anali ; knj. 20(2004), str. 7-31.
51. DAMJANOVIĆ, Dragan. Vatroslav Donegani, voditelj gradnje i kipar đako-
vačke katedrale. // Anali ; knj. 24(2008), str. 7-35.
52. DAMJANOVIĆ, Dragan. Vukovarski arhitekt Fran Funtak : prva faza stvara-
laštva : (1910.-1918.). // Anali ; knj. 18(2002), str. 119-147.
53. DAMJANOVIĆ, Dragan. Zgrada pošte i telegrafa u Osijeku, pitanje stila i 
autorstva. // Anali ; knj. 19(2003), str. 41-69.
54. DAMJANOVIĆ, Dragan; DOŠEN, Antonia. Osječka secesija u tekstovima Ti-
homira Stojčića. // Anali ; knj. 22(2006), str. 181-197. 
55. DAVIDOVIĆ, Mile. Gradnja saobraćajnica i gradski saobraćaj u Osijeku do 
1940. godine. // Anali ; knj. 2(1982/83), str. 309-360. 
56. DELIBAŠIĆ, Tatjana. Slobodne lučke zone na jadranskoj obali i njihov utjecaj 
na kretanje robnih tokova. // Anali ; knj. 11a(1995), str. 11-26.
57. DELIBAŠIĆ, Tatjana. Značenje morskih luka u gospodarskom sustavu Repu-
blike Hrvatske. // Anali ; knj. 9(1993), str. 115-135.
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58. DIMANOVSKI, Jordan. Operativna tehnika očuvanja vrata mjehura pri radi-
kalnoj prostatektomiji. // Anali ; knj. 11b(1995), str. 53-62.
59. DRAGUN, Frano. Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Osijek, 1990. 
Zbornik radova, sv. 1. Osvrt. // Anali ; knj. 8(1992), str. 192-194.
60. DUDAŠ, Geza. Mjesto fisharmonike u povijesti harmonija. // Anali ; knj. 
22(2006), 85-91. 
61. DUMIČIĆ, Velimir. Plinovodi kao dio prometnog sustava Republike Hrvat-
ske. // Anali ; knj. 11a(1995), str. 55-64
62. DUMIČIĆ, Velimir. Položaj i uloga naftovoda kao dijela cjelokupnog promet-
nog sustava Republike Hrvatske // Anali ; knj. 9(1993), str. 95-113.
63. DUMIČIĆ, Velimir. Rasprava: okrugli stol 1995. // Anali ; knj. 11a(1995), str. 
114-115.
64. DVORAČEK, Jan; KOČVARA, Radim; DITE, Zdenek. Surgical treatment of 
the neuropathic bladder. // Anali ; knj. 11b(1995), str. 63-69.
65. ĐURAŠEVIĆ, Aleksandar; ŽAJA, M. Ocjena uspješnosti poslovanja poduze-
ća i njena primjena. // Anali ; knj. 1(1981), str. 269-274.
66. ETTINGER, Zvonimir. Koncepcije o razvitku drvne industrije Slavonije. // 
Anali ; knj. 1(1981), str. 175-179.
67. FERIĆ, Zdravko. Znanstvene osnove i ostvarenja u proizvodnji prasadi u belj-
skom svinjogojstvu. // Anali ; knj. 7(1989), str. 201-225. 
68. FÖDOR, Istvan. Izlaganje: okrugli stol 1999. // Anali ; knj. 15(1999), str. 182-184.
69. GARDAŠ, Miro. Neke pretpostavke o izgledu rimskog mosta pokraj Murse. // 
Anali ; knj. 19(2003), str. 7-15.
70. GARDAŠ, Miro. Neki novi podaci o rimskom mostu pokraj Murse. // Anali ; 
knj. 17(2001), str. 7-26. 
71. GARDAŠ, Miro. Ostaci rimskog mosta u koritu rijeke Drave pokraj Osijeka 
prije i nakon raščišćavanja 1985. godine. // Anali ; knj. 18(2002), str. 7-21.
72. GARDAŠ, Miro. Promet unutarnjim vodama u Slavoniji kroz povijest. // Anali 
; knj. 13(1997), str. 29-44.
73. GAŠPAROVIĆ, Franjo. Položaj Slavonije u strukturno-prostornom modelu 
naše zemlje. // Anali ; knj. 1(1981), str. 283-288.
74. GETZ, Darko. Izlaganje: okrugli stol 1999. // Anali ; knj. 15(1999), str. 174-176.
75. GOJKOVIĆ, Gordana. Iz prošlosti osječkog kazališta. // Anali ; knj. 5(1986/87), 
str. 33-42.
76. GOJKOVIĆ, Gordana. Kuhač u ogledalu osječkog novinstva : (1864-1900). // 
Anali ; knj. 4(1985), str. 83-92.
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Anali ; knj. 8(1992), str. 165-182.
78. GOJKOVIĆ, Gordana. Umjetnici na koncertnom podiju u Osijeku : (1850.-
1900.). // Anali ; knj. 13(1997), str. 9-28.
79. GORNIK, Boris. Razvoj privredne opreme za strojarsku proizvodnju u svijetu 
i problemi modernizacije proizvodne opreme u metalnoj industriji Slavonije. // 
Anali ; knj. 1(1981), str. 181-192.
80. GOTOVAC, Josip. Kontinentni hipotonični mjehur: konačno rješenje? // Anali 
; knj. 11b(1995), str. 205-210.
81. GOVEDARICA, Milorad. Metodologija izbora proizvodnog programa u lje-
vaonicama sivog lijeva. // Anali ; knj. 4(1985), str. 205-224.
82. GRAHOVAC, Branko. Komparativna analiza bolovanja zbog bolesti uropo-
etskog sustava u industrijskoj populaciji Slavonije i Baranje. // Anali ; knj. 
6(1988), str. 77-84.
83. GRAHOVAC, Branko; KUZMANOVIĆ, Božidar. Značaj bolesti uropoetskog 
i reproduktivnog sistema sa stajališta trajanja bolovanja. // Anali ; knj. 6(1988), 
str. 99-104.
84. GRGA, Božidar. Podaci o harmonijima u Dalmaciji. // Anali ; knj. 22(2006), 
str. 93-113.
85. GUCUNSKI, Dragica. Osječki perivoji i drvoredi. // Anali ; knj. 12(1996), str. 
83-97.
86. GUCUNSKI, Dragica; POPOVIĆ, Željko. Podaci za kvantitativnu analizu fi-
toplanktona rezervata ‘Kopački rit’. // Anali ; knj. 2(1982/83), str. 277-298.
87. HACKENBERGER, Dubravka; MARTINČIĆ, Julijo. Proizvodnja pšeničnih 
prerađevina u gradu Osijeku u razdoblju od 1991. do 1998. godine. // Anali ; 
knj. 15(1999), str. 9-24.
88. HADŽIHUSEJNOVIĆ-VALAŠEK, Miroslava. Bibliografsko-dokumentacij-
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